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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
Inteligencia Emocional y el Bienestar Psicológico de los adolescentes de una Institución 
Educativa de Trujillo.  El estudio fue de tipo no experimental, de diseño descriptivo 
correlacional, de corte transversal. Compuesta por una muestra de 123 estudiantes con 12 
años de edad, los cuales fueron elegidos mediante un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Los instrumentos utilizados fueron: El Test “Conociendo mis emociones”, 
creado y adaptado por César Ruiz y Ana Benites, 2004 y la “Escala de Bienestar 
Psicológico”, elaborado por Martina Casullo, 2002; adaptado por Marilia Cortez, 2016.  El 
resultado general mostró correlación directa con efecto tamaño grande (r=.62), entre la 
Inteligencia emocional con Bienestar psicológico; además se obtuvo como resultado que, el 
área de Socialización tuvo correlación directa con magnitud mediana (r=.47); respecto a los 
componentes Vínculos Psicosociales y Amor a sí Mismo. Del mismo modo el área 
Autoestima presentó correlación directa con el componente Vínculos Psicosociales (r=.31) 
y Amor a sí mismo (r=.47). Así también, evidenció la misma magnitud las áreas de Felicidad-
Optimismo y Manejo de emoción, respecto a los mismos componentes, añadiendo a este 
último Control de Situaciones; por tanto se acepta la hipótesis general planteada en el 
presente estudio.  
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